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MAX. bejárata mellett megjelent a 
Lliu j ság l eguj abb száma Magyaro r--
31,Gazdaság cimmel. A válogatás a 
gazdaságban az  utóbbi években vég-
folyamatokra koncentrálva igyekszik 
;itani gazdaságúnk vitás kérdéseire. 
a válogatásból: "Csendes forra- 
/The Economist, 1980. szept. 20. 
Sándor: A másodlagos elosztásról, 
1979. 12'. Hankiss Elemér: Vál- 
a korrupcióra, Valóság, 1978. 6. 
• 
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Oktöber 1-én a Móra Kollégiumban kül -
döttgyülést tartottak hogy a különbö-
ző okok miatt kivált kollégiumi bizott-
sági tagtik helyére ujakat válasszanak. 
KB-titkárnak Pi li r Annamáriát /II. évf 
orosz ford.-tolmács/ választották meg. 
Folyamatban van az uj Kollégiumi Mükö-
dési és,Szerveze'ti Szabályzat bevezeté-
se. Az egye emi Kol egiumi Tanács már 
megtárgyalta, a végső döntést az Egye-
temi Tanács hozza majd meg, • s a rektor 
1-től 15-ig rendezték meg Hajó 
özmüvelődé si Tábort, A táborlakók 
arom napon az -ban dolgoztak, 
pedig a nevelőotthonban, a felvidé-
)pesek körében, a falu vezetői közt i 
3geztek csoportmunkát. 11 résztvevők 
?ozták,.hogy önálló kiadványként tá-
tjságot" adnak ki az ősszél, és fő+ 
;ztőnek Jankó Attilát /nyáron végzett 
i/ választo'tték. meg. .A KözmUv. Tábor 
iberi megbeszélésén a JATE KISZ EB 
.16 kiadvány gondolatát a "Szegedi 
i"• illetékességére hivatkozva , el-
:, s Jankó Attila'megbizásával sem 
egyet. Az ok: eltérő politikai né- 
jóváhagyásával lép életbe. 
Október 22-én, délelőtt ,10 órakor a 
JATE-klubban került , so-r a Történész Kör 
ezévi "nyitó"ülésére. Ráffay Ernő /a kör 
vezetője/-egészség probléúáira és 
fokozott szakmai tevékenységére utalva 
leköszönt tisztségéről: A kör tagsága 
elfogadta lemondását, de kérte őt, hogy 
tapasztalataival, összeköttetéseivel e-
zentul is segitse 0.5 ,a közöd munkát. 
Az uj vezető Ka,rsai László lett, aki -- ' 
a szintén jelenlévő --+Csatári Dániel és ' 
Hegyi András tanár urak segitségével 
összeállított tématervet is ismertette.. 
Ugy tünik, hogy az eddigi /sokszor kül-
földi magyar ;tudósokat is bemutató!/ --
jobbára -- 'nemzetiségi kérdéssel, a ha-
tárainkon kiviül 616 magyarsággal.. fog-
lalkozó előadások . helyett a hazai tör-
nelém kérdései kerülnek előtérbejez 56- 
o s ellenforradalony... a Horthy-korezak, 
őstörténetünk, stb. /Hangsulyozottan me-, 
rült fel az az igény, hogy a Történész 
Kör ezentul több visszaemlékezőt hívjon 
meg vitaestjeire, m]arnint a kör által 
kezdeményezett memoár-pályázat sorsát 
kisétje nagyobb' figyelemmel . 	 ' 
Tudományegyetem Közgazdaságtudo-
:arának Sz .kk 11441.1 a 1981 tavaszán 
.gatóvai es, 4 tarvarral megkezdte mü,- 
Igazgatónak :. dr. Veres . József dé-
wettest választották meg. A szakmai 
leginditásaként okt. 28-án Kornai , 
;artott előadást a MAnyról. /A kol- 
an a tagság követelménye: részvétel 
.yen szakmai kurzusin,.egy idegén 
avulása heti 4 órában' / 
A „--" e száma elolvasható a tanszéki 
könyvtárakban, a Központi Könyvtárban 
és a Móra Koll.-fan,, ezenkívül a kari 
könyvárusnál, helyben.. 1 . 
Szerkesztettéi a „--"-alapszerv /tit-
kár: Hévizi Ottó/ 
112.4 121 a:. a BTK dékánja 
Soksz. eng.: Sényei Róbertné 
int az U2 Iául tusnak , a jogi kari 
Lynak a 3 , száma, amely a diákparla- 
őkészitéseképpen állásfoglalásokat, 
.agokat közöl. /Érdekesség, hogy Ná-
.szló cikkében felveti egy hallgatói 
etét is. / 
